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“ Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali… 
Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada Dia-lah tempat 
Meminta dan Memohon”. 
(Dahlan Iskan) 
 
“ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al- Insyiroh :6-8) 
 
“Suatu usaha dan doa akan menuaikan hasil yang tidak akan mengkhianati hasil, 
apabila kita selalu berusaha mencoba dan mencoba dan menyerahkan semua pada 
yang kuasa”. 













Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran skripsi ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah Swt 
kepadaku dan berwujud dan kepatuhanku kepada jantungku Nabi Muhammad 
SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Sutarno dan Ibu Murwanti tercinta, dengan segala hormat dan baktiku 
terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada lekang oleh waktu, 
rangkaian doa yang tidak pernah putus dalam setiap langkahku, serta 
perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku agar aku dapat meraih cita 
dan mimpiku. 
3. Kakak ulil dan adik pertiwi tercinta, dengan segala hormat dan sayangku 
terimakasih atas doa yang tidak putus untuk mendoakan adik dan kakakmu ini 
agar dapat meraih cita dan mimpinya.  
4. Sahabat seperjuangan saya Nai’mah Azzuriyyah yang sama-sama satu 
pembimbing skripsi dan Nurul Safitri, menemani saya dari awal kuliah sampai 
sekarang dan yang paling utama kita sama-sama berjuang untuk meraih cita-
cita dan mimpi. terimakasih atas semua dukungan dan kebersamaannya 
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Tujuan penelitian ini yaitu mengklasifikasikan isi benda-benda alam dalam 
terejemahan Alquran dan makna konotatif denotatif benda alam yang disebut pada 
teks terjemahan Alquran. Metode pengumpulan data menggunakan teknik simak, 
catat. Metode analisis menggunakan metode padan. Objek penelitian ini benda-
benda alam  yang menyatakan benda alam di dalam teks terjemahan Alquran. 
Hasil penelitian ini yaitu 1) klasifikasi isi ayat-ayat yang berisikan benda-benda 
alam yaitu gunung, tanah, batu, sungai, air, pelangi,   kerikil, mutiara, bintang 
dan matahari, 2) makna denotatif dan makna konotatif benda-benda alam yang 
disebut pada terjemahan Alquran, 3) implementasi makna sebagai materi ajar 
pembelajaran bahasa indonesia adalah KD 3.16 Mengidentifikasi suasana, tema, 
dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang 
diperdengarkan atau dibaca untuk mengimplementasi sebagai materi ajar bahasa 
indonesia di SMA Muhammadiyah 10 Masaran.  
 






The purpose of this study is to classify the contents of natural objects in the 
translation of the Alquran and the denotative connotative meaning of natural 
objects referred to in the text of the translation of the Alquran. The method of data 
collection uses the refer to technique, note it. The analysis method uses the 
matching method. The object of this study are natural objects that state natural 
objects in the text of the translation of the Alquran. The results of this study are 1) 
the classification of the contents of the verses containing natural objects namely 
mountains, earth, stones, rivers, water, rainbows, gravel, pearls, stars and the sun, 
2) denotative meanings and connotative meanings of natural objects that referred 
to in the translation of the Qur'an, 3) the implementation of meaning as Indonesian 
language teaching material is KD 3.16 Identifying the atmosphere, theme, and 
meaning of some poetry contained in the anthology of poetry that is played or 
read to implement as Indonesian language teaching material in SMA 
Muhammadiyah 10 Masaran. 
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